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= ksmpf + kimpf · [Wee1] · [MPF ] − kampf · [C25P ] · [preMPF ]
−kdmpf · [APC] · [preMPF ] − kdmpfp · [preMPF ]
d[MPF ]
dt
= kampf · [C25P ] · [preMPF ] − kimpf · [Wee1] · [MPF ]




V ic · [C25P ]
Kic25 + [C25P ]
+ ks25− kd25 · [C25] −





V apc + V ac · [MPF ] · [C25]
Kac25 + [C25]
− kd25 · [C25P ] −
V ic · [C25P ]




V iw · [Wee1P ]
Kiw + [Wee1P ]
+ kswee · [Wee1m]
−kdwee · [Wee1]−





V apw + V aw · [MPF ] · [Wee1]
Kaw + [Wee1]
− kdwee · [Wee1P ]−
V iw · [Wee1P ]















ksweemp + ksweem · [BN ]
Kweem + kwpcn · [PCN ]
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ksweemp + ksweem · [BN ]
Kweem + kwpcn · [PCN ]
− kdweem · [Wee1m]
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V iw · [Wee1P ]
Kiw + [Wee1P ]
+ kswee · [Wee1m]
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